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ABSTRAK 
 
 
Maria Vianey Bhala Bisara: “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 
Direct Instruction Berbantuan Media Berbasis Komputer untuk Meningkatkan 
Keaktifan dan Hasil Belajar Pokok Bahasan Kalor di SMPK Santo Stanislaus 2 
Surabaya”. Dibimbing oleh Prof. Soegimin W. W dan Drs. G. Budijanto Untung, 
M.Si. 
 
 
Mata pelajaran Fisika pada umumnya dianggap sulit oleh sebagian besar 
siswa khususnya siswa di SMPK Santo Stanislaus 2 Surabaya. Anggapan ini 
sangat mempengaruhi pada hasil belajar siswa, siswa beranggapan bahwa 
pelajaran fisika terlalu abstrak dan banyak memiliki rumus. Pada saat pelajaran 
berlangsung, ada kecenderungan bagi sejumlah siswa untuk berbicara dengan 
siswa lainnya atau bahkan mengantuk di dalam kelas, sehingga siswa tidak 
mendengarkan materi yang diajarkan oleh guru. Upaya yang dilakukan oleh guru 
untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar adalah memilih model 
pembelajaran yang tepat. 
Model pembelajaran Direct Instruction merupakan model pembelajaran 
yang dapat membantu siswa dalam memperoleh informasi secara bertahap. Dari 
beberapa penjelasan di atas, peneliti melakukan suatu penelitian pengembangan 
tentang “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model Direct Instruction 
Berbantuan Media Berbasis Komputer untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil 
Belajar Pokok Bahasan Kalor di SMPK Santo Stanislaus 2 Surabaya”. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah perangkat pembelajaran model Direct 
Instruction berbantuan media berbasis komputer pokok bahasan kalor dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Perangkat pembelajaran 
diujicobakan menggunakan tes pilihan ganda dan tes uraian. Pengumpulan data 
penelitian menggunakan teknik validasi dan teknik observasi. Hasil penelitian 
berupa perangkat pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP), Buku Siswa (BS), Lembar Kerja Siswa (LKS), LKS untuk Guru (LKSG), 
Rencana Evaluasi (RE) dan Media Berbasis Komputer. Setelah dilakukan 
penelitian hasil yang diperoleh adalah N-Gain score 0,74 dengan kategori tinggi, 
peningkatan keaktifan siswa 80,57 % serta keterlaksanaan RPP sangat baik. 
 
 
 
Kata Kunci: Perangkat Pembelajaran, Model Pembelajaran Direct Instruction, 
Kalor, Keaktifan, dan Hasil Belajar Siswa. 
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ABSTRACT 
Maria Vianey Bhala Bisara: “The development of Computer-Based Direct 
Instruction for  Improving the Activeness  and the Learning Achievement on the 
Topic of Heat in Stanislaus 2 Surabaya Junior High School”. Supervised by Prof. 
Soegimin W. W and Drs. G. Budijanto Untung, M.Si. 
 
The subject of Physics is generally seen hard by most students especially 
the ones of Stanislaus 2 Surabaya Junior High School. This point of view does 
reflect on students’ learning achievement, students view that the subject of 
Physics is too abstract and consists of many rules. When the subject is going on, 
there is a tendency for a number of students to talk with the other students, or even 
feel asleep in the classroom, so they do not put attention on the materials delivered 
by the teacher. Effort done by the teacher to improve their activeness is choosing 
the correct learning model. 
The learning model of direct instruction is a learning model that can help students 
in gaining information step by step. Based on some explanation above, the 
researcher did a developing research about “The development of Computer-Based 
Direct Instruction for Improving the Activeness and the Learning Achievement on 
the Topic of Heat in Stanislaus 2 Surabaya Junior High School”. This research is 
done with the goal of knowing whether the development of computer-based direct 
instruction on the topic of heat can improve the activeness and the learning 
achievement of the students. The data collection of the research used the 
technique of validation and the technique of observation. The results of the 
research are learning device that consist of Lesson Plans (RPP), Students Book 
(SB), Students Worksheets (LKS), Worksheets for Teachers (LKSG), Evaluation 
Plan (RE) and Computer-Based Media. After done the research, the result gained 
are N-gain score 0,74 with high category, the improvement of students’ activeness 
87,57 %, and the lesson plan implementation which is very good. 
 
 
Key Words: Learning Material, Direct Instruction Learning Model, Heat, 
Activeness, and Students Learning Achievement.  
 
 
 
 
 
 
